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ADVERTfiMCíA O F í C l A i 
Lueeo aue ios señores Alcaldes v 
^ecreiarloa reciban ios n ú m e r o s de 
«•te BOLETIN, disoondrar que se 
íje tm eiemoiar en ei sitio ae v.ostum-
jre. donde o e rmanece rá hasta ei tecl-
j • .¿ 
)0 del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarlos cu ida rán de con-
tervar ios BOLETINES coleccionados 
irdenadamente. nara su encuaderna-
aón. aue deberá verificarse cada a ñ o . 
;E P U B L I C A T O O O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en ia ín te rvénc i6n provincial 
(Palacio t>rovinclaL- particulares 60 pesetas 
al a ñ o . 35 al semestre, y 20 ai t í ímes t r e : 
Ayuntamientos. 100 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados munic íoales 50 pesetas 
a ñ o . y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
ÍÍP 1.a instancia v anuncios ae todas clasea, 
1,00 pesetas ia. l ínea! Edictos de juzgador 
municipales, a 0.75 pesetas la Ij'neá. 
, Los envíos de fondos ñor giro postal, 
deben ser anunciados ño r carta u oficio a la 
In t e rvenc ión orovincía L 
(Ordenanza oublicaoa en el BOLETTM OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.1 
ADVERTENCIA EDÍTORÍAL 
Las ieves. ó rdenes v anuncio» aue 
haylan de insertarse en ei BOLKTIM 
OFICIAL, se han de manoar ai QoheT-
nador de i a orovincia. oor cuvo con 
duc tó se nasaran a ia Admin i s t r ac ión 
de dicho oeriódico íReai orden ne 6 d* 
A b r i l d¿:tH59i 
IdmiaiStracíón Provincial 
iOBIEKNO CIVIL 
Comisaria de Invest igación y vigi -
lancia.-/?e/acíon de licencias de caza 
Diputación provincial de León.— 
¿nuncio. 
Alegación de Hacienda.—ATÍU/ICÍO 
Administración de Rentas públ icas . 
Circular. 
^dmíQÍstraeión Municipal 
"Victos de Auuntamientos. 
Administración de Justicia 
fictos de Juzgados. 
Nuncio particular. 
o ciiii de la Drofíflcís de ím 
pisaría de tosíígadón y ííáílancia 
exn1^ (le las licencias de caza 
cedidas por este Gobierno c i v i l 
ÍP^U te el Pasado mes de Sep-
,embre de 1942. • 
> d^L?1^ Juerga Huerga, Bariones 
ViCen;a Vega. 
luciane ^ n t a n o Fontano, León. ' 
r estv Nntano Casasola, idem. 
irn SClano Torbado Rojo, San Pe-
a l a s Dueñas . 
Alfonso Domínguez Guilarte, Pala-
cios de la 4Vaiduerna, 
' o a q u í n F e r n á n d e z Huerga, Ribera 
de la Polvorosa. 
Hipól i to /Pas t rana pérez , León. 
José Santos Pérez, Combarros. 
Manuel Mart ínez Prieto, idem. 
Antonio Blanco Valera, Carucero. 
Pablo Casas Puente, Astorga. 
T o m á s F e r n á n d e z Flórez, Colu'm-
bianos. • 
L i n o Martínez Barreiro, Valderás . 
Fél ix Mov González, León . 
Antonio Diez Gonzá lez ,Mata l l ana . 
Blas Casado Vi l l a r , A l i j a de los Me-
lones. % 
Pedre F e r n á n d e z Carrero, Valderas. 
Valeriano F e r n á n d e z Trueba, idem, 
Matías Huertos F e r n á n d e z , Rucayo. 
Orencio Alvarez Entrego, Canda-
, muela. 
Ben jamín Gonzá lez 'Fe rnández , Ma-
tallana de Tor io . 
Mat ías Diez González, Gete. 
Esteban F e r n á n d e z Fagueral, Fuen-
tes Nuevas. 
Rafael F e r n á n d e z Ares, Villadepalos. 
Pablo Gutiérrez Gutiérrez, Vil laver-
de de A r r i b a . 
Venancio Arias Fe rnández , Benuza. 
T r i s t r án Castellano' Alvarez, San 
Pedro Cas tañero . 
Florencio Cañado Salgado, Sán Juan 
de la Mata. . 
D á m a s a O s o r í o Uría, San Miguel d& 
Arganza, 
Ricardo Lobato Martínez, Cacabelos. 
Enr ique H e r n á n d e z Vi l lacampa, Ve-
ga de Espinareda. 
Isidro Ovalle Juan, Saucedo. 
Sinforiano Arias Rodríguez, Sotil lo. 
Maturino Caballero Marcos, Pa la-
' zuelo de Boñar . 
Enrique García García, Puente Do-
niingo Fiórez . * 
Lope Mora l Benavides. V i l l a m o l . 
L i p i d i o Alvarez García, Cuevas del 
S^l. 
Elíseo- Pérez Pérez, Navianos,-de la 
Vega, 
Angel Alvarez Gómez, Pa rade ía del 
Río. 
Felipe Galván Martínez, Torre del 
Bierzo. 
Cánd ido Cuadrado Cuadrado, Goru-
l lón. 
Santiago*Panizo García, San Miguel 
de las D u e ñ a s . 
T o m á s García Carrera, Carbajal de 
la Legua. -
Antonio Girón F e r n á n d e z , Campo. 
Francisco Javier Sarmiento Rocha , 
Ponferrada. 
Francisco Delgado Blanco, León . 
H o i acio F e r n á n d e z de la Vega, idem. 
Mateo García , Gutiérrez, P e d r ú n . 
Justo de l a R iva González, Roderos, 
Juan González Alonso, P e d r ü n . 
J o a q u í n Gutiérrez Suárez, Ara l l a . 
Teodomiro Mart ínez Diez, V i l l a -
rroquel. 
E s t e b á n Merino Fuertes, Algadefe. 
Francisco Mati l la García, V i l l a m o r 
de Orbigo. """^  
Isaac Hidalgo Sobejano, Mat i l la de 
Arcón . 
E lad io Abe l l a Domínguez , Castri l lo 
San Pelayo. 
Esteban García Diez, Adrados Ordás* 
Eduardo García Perreras, Barr i l los 
de C u r u e ñ o . 
Gerardo García Alvarez, Riocastr i l lo 
de Ordás . 
Angel Diez Gutiérrez, Tapia de la 
Ribera.. 
Ricardo Robles F e r n á n d e z , Barr i l los 
de C u r u e ñ o . 
Melchor Vega Lozano, Fontan i l de 
los Oteros. 
Rosendo García Seco, Tabuyo ' del 
Monte. 
M á x i m o Vega Lozano, Fontani l de 
los Oteros. 
E m i l i o Gutiérrez F e r n á n d e z , Tor-
neros. 
Dar ío García Farelo, Tora l de los 
Vados. 
Venancio Fuertes Alonso, Arcahueja. 
Domingo Rodríguez Menindez, Ve-
ga de Infanzones. 
Dionis io F e r n á n d e z Prieto, Valde-
la fuente. 
Gregorio Diez Tejedor, León. 
A s d r ú b a l ^Palacios Pozuelo, Caba-
• ñeros . 
Francisco Pozuelo Palacios, idem. 
Manuel Fernandez Alvarez, Vi l lares 
de Orbigo. 
Antonio Alvarez Alvarez, Mora l de 
Orbigo. 
Antonio Pastor Cadenas, Villafer. 
Clodoaldo Riesgo F e r n á n d e z , Ribera 
de la Polvorosa, 
Gerardo Bravo Mi l leda , Grajalejo. 
Vicente Gutiérrez F e r n á n d e z , S . Juan 
de Torres. 
Antonio Santos Otero, Huerga de 
Garaballes. 
E m i l i a n o Cabrera Alonso, Caízadi l la 
de lois Herraanillos. 
Mariano Rodríguez Sodríguez, V i l l a -
i n a ñ á n . s 
Juan Antonio Cantón Sánchez ,Mora l 
de Orbigo. 
Patr ic io F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Es-
caro. 
F lorenc io Rodríguez Rey, V i l l a -
• m a ñ á n , ' 
Senén Carballo García, Dehesas. 
Fé l ix López López, V i l l i m e r . 
J o a q u í n Garujo O taño , Los Barrios 
de Salas, 
E m i l i o Mart ínez Ibán , T ó l d a n o s . 
Ramiro Diez Diez, Espani l lo , 
Pedro Alvarez Abad, Idem, 
Benito Val le Mol ina , León. 
Aure l io F e r n á n d e z Florez, Los Ba-
rrios de Salas. 
Mar iano Bar to lomé del Río, V i l l a -
verde de Abajo. 
J u l i o Luengo Diez, Beriavides. 
M a x i m i n o Luengo Pérez, Idem. 
Migue l S imón dé la Fuente, V i l l a -
quejida. 
Dat ivo Muñ iz G i l , Santas Martas. 
Dionis io Domínguez Vi l lanueva, 
León. 
Anton io Pérez Merayo^ Bembibre. 
Anton io Alvarez Alvarez , Fresne-
l l ino del Monte, 
M a r c i a l F e r n á n d e z Alvarel lo , Coru-
- Uón. 
D a v i d Fuentes Rodr íguez , Prado de 
la Guzpeña . ' 
E l ad io González F e r n á n d e z , C o m -
ilón. 
Urbano P e ñ a c o b a Mart ínez, León. 
Pedro Cuevas Alvarez, L a Virgen del 
Camino. 
Secundino Nistat González, Almanza . 
Francisco Presa F e r n á n d e z , Bena-
vidfes ' . , ^ 
Buenaventura Cordero González, 
Idem. 
Rafael Cabezas Marcos, Idem. 
Eugenio Diez Mart ínez, San Andrés 
*deMontejos. 
Max imino Gutiérsez Ramos, Idem. 
Ang^I González Rodríguez, Canales. 
Leo vi gil do V i l l a Raro, Nava de los 
Caballeros. • • 
Isidoro Portigo González, L a Robla . 
Avel ino Martínez Cano,Valverde la 
Chiqui ta . 
Marcel ino del Río Z a p i c o / Rucayo. 
Manuel Espinosa Robles, León. 
Antonio González Mart ínez, León . 
Sebas t ián Llamazarez González, V i -
llaverde. 
Agust ín O r d ó ñ é z Rodríguez, V i l l a -
sinta. 
Servando Otero Gallego, León . 
Angel Antol ínez Miguel , San Justo 
de la Vega.' 
Anácle to Várela Mart ínez, Quintana' 
y Congosto. , 
Vicente Concejo Concejo, L a Ra-
ñeza . • 
Lu i s Courel Pardo, León . 
Enr ique F e r n á n d e z Ordóñez , V i l l a -
feliz, . , 1 ' -
Guil lermo González Suárez, Pere-
d i l l a . 
Santiago Miranda Casado, Santa M a -
ría de la Isla. 
Antonio Farelo San Miguel, Gestaso, 
L i n o Neira Cruces, idem. 
Segismundo del Riego Nistal, Vegue-
l l i na de Fondo. 
Antonio C a c h ó n Mart ínez, Fontoria 
de Sésamo . 
Hi la r io de la Varga Lazo, Valdes-
capa, 
Florentino de LucaS Llanos, V i l l a -
verde de Arcayos. • 
Mpises Pablos Carbajal, E l Burgo 
Ranero. 
Antonio Peláez Vil layandre, V i l l a -
b ú r b u l a . 
Pablo de Prado Valbuena, Canalejas 
Francisco Prado Prado, idem. v 
Basi l io Quintana Santamarta^ Luen-
gos de los Oteros. 
Francisco López Soto, León. 
Anastasio García Vázquez, Grulleros, 
Vic tor ino Mart ínez Mart ínez, Fres-
nedelo. 
Luciano Diez Arias , P á r a m o del S i l , 
Vicénte del Blanco Oveja, Arcayos. 
Ceferino T o u zó n Nogales, So ti l lo. 
Baldomcro Blanco Blanco, Benuza . 
Fél ix Merino Merino, Gordaliza del 
Pino." • 
Anfomo Rubia l Gómez, Toreno del 
S i l . 
José Bui t rón Bui t rón , idem. 
J u l i á n Prieto Vi l lo ta , Carr iza l . 
Emigd io Gómez González, Cabrera 
de Almanza . 
Quint i l iano Diez Gómez, idem. 
Mariano-González Gómez, idem.^ 
P u l i n o ' Lasso García , L a Vega J 
- Almanza . 5 ae 
F ide l 'Pascua l Ruiz , ° Calaveras H 
Abajo. 
Felipe F e r n á n d e z Sánchez , Sao* 
Olaja de la Acción . 
Lesmes Rodríguez García, Valle da 
las Casas. . e 
Antonio Pérez Merino, Riello. 
Aurel io de la Red Puente, L a Vega 
de Almanza . 
Epigmenio Pascual González, Cabré-
ra de Almanza . 
Roumanldo Llórente Rojo, Valdes-
cape. 
Blas F e r n á n d e z López, P á r a m o del 
S i l . 
E loy F r o n t ó n Velos, V i l l a de Cor-
bóh . i 
Gerardo F e r n á n d e z Martínez, Añ-
ilares. 
Ismael O r d á s Sabugo, Rabanal de 
Abajo. 
José Rodríguez Pérez , Cacabelos. 
Lüc in io Laso Rodríguez, León. -
Teodoro Mal lo F e r n á n d e z , idem. 
Jenaro Vega Ba rdón , idem. 
Isidoro Sierra Perreras, idem. 
José del Mol ino Burón , idem. 
Reinaldo Bañue lo Oehoa, ídem. 
Arsenio Herera Saenz, idem. 
Constantino SánchezGonzález,idQm, 
Juan Marne Robles, idem. 
Manuel García Alvarez, ídem. ' 
José González Clavó, idem. 
Antonio González P<érez, idem. 
Saturnino González González, ídem. 
Dionisio G. Rey Amer, idem. 
Rogelio Robles Llamazares, idem. 
Florentino Muñoz Bernardo, As-
i torga. 
Cánd ido Gómez González, Ambas-
¡ .Aguas. 
; Florencio Tagarro Casado, Santo 
María del P á r a m o . 
Andrés Valbuena Gutiérrez, Palacios 
de Tór io . 
Mariano de la Fuente Aller , Villaver 
de Abajó.-
César Suárez González, -Vega 
vera. 
Amador Chamorro Casado, L60,^;.,. 
Jesús García Pedroche, Calzadil 
de los Hermanil los . 
Severino González Gutiérrez-, 
de Magaz. 
José Alvarez Rodríguez, ídem. 
Esteban'Escudero Diez, Carracede^ 
E d u a r d ¿ del Palacio Viñayo. veg 
de Magaz. 
César López Flórez, Bembibre. 
Benito González García, León. 
Mario C e r u e l o Ganzález, 
m a ñ á n . 
Miguel Ruiz Marcos, Bembibre. 
S imón Rabanal Carrera, San ta^ 
Modesto Monge Ramos, N a v i a ^ 
Cer-
Santiago Monge Ramos, ideno. 
Emi l i ano Meri l la r Pérez, ideni 
benigno Ramos Alvarez, Vi l la^J 
Orbigo. 
(Se c o n t i n ^ á ) 
o de 
p l F> U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R Í A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C J C I O D E 1942 T R I M E S T R E 3 ° 
C U E N T A que rijide esta Depositaría de las operaciones cte ingresos y Gastos verificadas en el trimestre arriba expresado', de.con 
formidad con lo dispuesto por el art. 4S del Reglamento de Funcionarios y Subalternosprovinciales de 2 de Noviembre de i g 2 5 . 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. °' 
10. 
U . 
.12. 
13. 
14. 
15. 
,16. 
17. 
18. 
19. 
I N G R E S O S 
Rentas . , . -. . v . . . -.- . . . 
Bienes provinciales. . . . . . , . . . 
Subvenciones y donativos / . , . . . . . . . 
Legados y mandas. . . . . . .' . . . 
Eventuales y extraordinarios é indemnizaciones 
Contribuciones" especiales . ¿ . . , . . . . 
Derechos y tasas . . . . . . . . - . . , 
Arbitrios provinciales. . . . . , . . -", 
Impuestos y recursos cedidos por el Kstado . . 
Cesiones de recursos municipales . . . , . 
Recargos provinciales . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos . . 
Crédito provincial . * . . . . . . 
Recursos especiales . . . . . . . . . . 
Multas . . . . . . . . . . .. . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . . . . . 
Reintegros . . . . - • , . ' . . . . . . . 
Fianzas y depósitos. _. .' . 
Resultas. . . . . . " . . . . .* . . . 
TOTALES. 
G A S T O S 
Obligaciones generales 
Representación provincial . , . 
Vigilancia y seguridad . . . 
Bienes provinciales. . . : 
Gastos de recaudación. . ' . .* 
Personal y material. . . . 
Salubridad e higiene .'" . . 
Beneficencia. . . . . . . 
Asistencia social . . 
Instrucción pública. . . •. , _ 
Obras públicas y edificios provinciales 
Traspaso de obras y servicios públicos 
Montes y pesca .. . . . . • . 
Agricultura y ganadería . • . 
Crédito provincial . . ~. . . 
16. Mancomunidades interprovinciales. 
17. Devoluciones 
18. Imprevistos . . . . . . 
19. Resultas,., . . . . . . . . 
TOTALES. 
al Estado 
T O T A L 
del trimestre anterior 
por operaciones 
realizadas 
Pesetas Cís 
27.136 
» 
» 
3.578 
528 
157-868 
10Í.840 
14.773 
107.992 
.283.523 
2.700 242 
43 
75 
75 
18 
143.931 
16.228 
22.417 
285 668 
500 
636.990 
31.030 
12.618 
57.239 
365 
5.354 
624.806 
1.837.151 
66 
25 
91 
03 
65 
11 
75 
Operaciones realiza-
das en este 
trimestre 
Pesetas Cts 
21.725 
170.429 
2.799 
468 
» 
248.562 
153.153 
62.904 
* -: • 
2.: 259 
24,989 
136.327 
8^5.620 14 
11 
81 
» 
^5 
75 
80 
37 
30 
» 
29 
» ' 
90 
46 
37,620 
6 837 
9 024 
•154.346 
421:356 
16.531 
1.562 
30 200 
3.974 
121.083 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta este trimestre 
Pesetas Cts, 
48.861 
170.429 
. 6.378 
997 
248.562 
311.022 
167.744 
17.032 
132.982 
2.421.850 
3.525.862 
181.551 
23.065 
31.442 
440.014 
- 500 
1.058.346 
47.561 
14.181 
87.439 
• 365 
. 9.328 
745.890 
2.639.b»« 
54 
81 
» 
10 
> 
50 
80 
30 
80 
- » 
» 
46 
» 
52 
9 
49 
32 
93 
84 
'33 
C U E N T A D E C A J A 
EXISTENCIA EN MI PODER EN FIN DEL TRIMESTRE ANTERIOR . 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta. . . . . . . 
CARGO. . . . . . . . . . 
D A T A por pagos verificados en el mismo trimestre. 
EXISTENCIA EN MI PODER PARA EL TRIMESTRE QUE SIGUE . 
Pesetas Cts. 
863.090 
825.620 
1.688,710 
802.536 
886.173 
_60 
95 
E n León, a 20 de Octubre de 1942,—El Depositario acctal., C . Usoz. : 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
Examinada la presente cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo 
E n León a 20 de Octubre de 1942.—El Interventor, P. A . . A . Selva del Pozo 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
p«ón de 23 de Octubre de 7942,—Aprobada, y publíquese en el BOLETÜÍ OFICLSL a los efectos legales. 
. E l Presidente. £1 Secretario, 
Manuel Marqués José Peláe¡{, 
4 
Beleiiíiáfl de Honenda de la 
pioáiGía de León 
A N U N C 1 0 
E n el anuncio tic ext ravío de c a -
pones publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL i i úmv23- t de 19 de Octubre de 
Í942j se omi t ió en la' factura n ú m e r o 
55 el grupo de cupones de la serie A. 
n ú m e r o s 406.119 al 43 de la Deuda 
Perpetua interior 4 por IDO emis ión 
1930, vencimiento 1 de Octubre de 
1941. . - . >' 
E n el mismo anuncio las dos fac-
turas de la Deuda Perpetua, 4 por 
100 interior emisión 1930 figuran 
con el n ú m e r o 55 correspondiendo 
a la segunda el n ú m e r o 56. 
L o que sé publica nuevamente 
como rec t i f icac ión ' del referido 
anuncio. 
León, 5 dé Noviembre de í94t2.:~E\ 
Delegado de Hacienda, José A . Diez, 
MinisírasiÉ 
úblás É la lOTÍniia de LeÉ 
Dispuesto por la Superioridgid que 
los documentos cobratoHos para el 
a ñ o de 1942, se encuentren termina-
dos y aprobados por esta Adminis-
t r a c i ó n deptro de la p r imerá quince-
na del p r ó x i m o mes de Dic ieo íb re , 
se recuerda ppr la presenté a todos 
los Ayuntamientos la ineludible 
ob l igac ión de presentar en esta píici-
na, en cumplimiento del a r t í cu lo 36 
del Reglamento de Patente Nacional 
y antes del. 30 del mes actual, debi-
damente confeccionado, reintegrado 
y por tr iplicado ejemplar, el p a d r ó n 
de vehículos de t racción mecán ica 
empadronados en sus respectivos 
niunic ipios con - inc lu s ión de Áltas y 
d e d u c c i ó n de Bajas producidas en el 
curso del presente año , a c o m p a ñ a n -
do a este documento la correspon-
diente lista cobratoria. 
E n la confección del referido do-
cumento debe rá tenerse en cuenta 
que los veh ícu los de. lasxiases A . y 
D , l levan sobre las cuotas el 5 p o r 
100 de recargo y los de las clases 
B , y G. el 15 por 100 y en casilla se-
parada el que el Ayuntamiento tu-
viere establecido en concepto de 
paro obrero. 
E l incumplimiento de cuanto se 
ordena será sancionado d e acuerdo 
con las disposiciones vigentes. 
León, 5 de Noviembre de 1942.—El 
Adminis t rador de Rentas, P . M . , Gon-
za lo R o m a s a n t á . 
AdfflíBistraciQD fflDBicipai 
Ayuntamiento de 
Cabillas de Rueda 
' E l .d íá 28 de Octubre ú l t imo ana-
féció en el pueblo de Vega de M*o 
nastér io , una vaca de pelo negro, 
cornamenta baja y cerrada, de 10 
a 12 años . 
Se l l a l l a depositada en casa dé 
Manuel Grande, y será entregada, 
prévio pago de los, gastos de su cus-
todia, a quien acredite ser su dueño . 
Cubil las de Rueda, 2 de Noviem-
bre de .1942.—El Alcalde , Daniel 
Diez. ^ ( • 
Núm.510.—lO'.oO ptas. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
Habiendo quedado desierta la su-
basta anunciada para la venta ^ 
ena jenac ión de una casa y huerta 
contigua, propiedad dé este Ayunta-
miento , por falta de l ic i tadóres , 
anunciada en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, correspondiente al 
día 15 dé Mayo ú l t imo , n ú m . 108, en 
el barrio de V i l l a r y su calle de San 
Bartolomé, cuyo producto ha de ser 
con destino al arreglo de la calle del 
Angel, de indicado barrio, la Cor-
porac ión munic ipá l , -en sesión Ordi-
naria del día de hoy , -acordó cele-
brar tercera y última subasta, sir-
viendo para ésta el pliego de Gondi-
ciones de la primera y segunda, s in 
m á s Var iac ión que el tipo de l ici ta-
c i ó n que se fija para ésta, consisten-
te en cuatro mil pesetas, y reserván-
dose el derecho de Adjudicación la" 
Corpo rac ión mun ic ipa l . 
E l acto se. ce lebra rá en la Casa 
Consistorial, el domingo siguiente a 
que se cumplan veinte días hábi les , 
a contar del en que aparezca inser tó 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Los Barrios de Salas, 31 de Octu-
bre- de 1942 — E l ' Alcalde, Aurel io 
F e r n á n d e z . 
, N ú m . 509.—32,00 pías . 
Ayuntamiento de 
Paradaseca 
Formados los documentos que se 
ré lac ionan al final, s e t a l l a n d3 ma-
nifiesto al púb l i co en la Secretar ía 
del Ayuntamiento, al objeto de oír 
reclamaciones: 
Expediente de t ransferenciá de 
crédi to en el piresupuesto ordinario, 
por t é r m i n o de quince d í a s . 
Repartimiento General de Uti l ida-
des, por t é r m i n o de quince d í a s y 
tres más. ' 
Repartimiento de Rúst ica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1943, por 
ocho días . 
P a d r ó n de Urbana para el ejerci-
cio de 1943, por o c h ó días . 
Matr ícu la de Industrial del ejerci-
cio de 1943, por diez días. 
Paradaseca, 30 de Octubre de 1942.' 
E l Alcalde, Manuel Monteser ín . 
Aflinlnislrasión i s M a 
Requisitorias 
Santos Gabarri , Adolfo, gitano, cu 
yas d e m á s circunstancias y parader " 
actual se ignoran,, comparece rá er^  
eSíte Juzgado de • ins trucción, en 5 
t é rmino de diez días, a fin dé nx^j|£ 
carie el auto de procesamifnto, recil 
birle dec la rac ión indagatoria y con'sl 
tituirse en pr is ión decretada en' el 
sumario n ú m . 90 del corriente año 
que se sigue por robo de eaballerías! 
bajo apercibimiento que de no veri* 
ficarlo, será declarado rebelde y 1^ . 
pa ra rá el perjuicio a que hubiera lu-
gar en d é r e c h o . \». 
A l propio t ierapó, ruego y encargo, 
a todas las Autoridades y ordeno a 
los Agnetes dV la Policía judicial 
procedan, a la busca y captura dere-^  
ferido procesado, y caso, de ser habi-
do, lo pongan a disposición * de esté 
Juzgado en el Depósito Municipal 
„de esta ciudad. 
L a Bañeza, a 3 de Noviembre íde-
1942 — E l Juez de ins t rucc ión , Julio 
F. Fe rnández .—El Secretario JudK 
eial, Juan Mart ín. ' * / 
Rodríguez López, Concepción, dfe 
22 años , que dijo estar domiciliada 
en Gijón (Oviedo) barrio de Cimade-
'vi l la n ú m . 219 y en la actualidad se 
halla en ignorado domici l io y para-
dero, c o m p a r e c e r á at^te este Juzgado 
municipal , sito en el Consistorio 
Viejo de la Plaza Mayor, el día 4 de 
diciembre p r ó x i m o para la celebra-
ción de un juicio de faltas que viene 
acordado contra la misma y otros, 
sobre daños y a cuyo acto deberá 
cotnparecer con los testigos y medios 
de prueba que tenga por convenien-
te a su defensa.' 
Y para que sirva de ci tación a la 
denunciada Concepc ión Rodrigues 
López, expido y firmo la presente en 
León a 27 de Octubre de 1942.-E* 
Secretario suplente, Miguel Torres. 
ANUNGÍO PARTIGUtAR 
Monte de Piedad y Cafa de Ahorros 
de León 
Habiéndose extraviado la P^P^gj 
ta de e m p e ñ o n ú m e r o 14.90o u 
Monte de Piedad y Caja de A h o ^ s 
de León, se hace púb l i co que 81 í1 ^ 
de quince d ías , a contar de la Ie,ar¿ 
de este anuncio, no se presen 
rec l amac ión alguna, se exPe(Traanu-
plicado de la misma, quedando 
l a da la primera. 
N ú m . 508.-11,00 p t ^ 
Imprenta de ia Diputación 
